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Группа Всемирного банка – пять организаций, созданных в разное время и объединённых 
функционально, организационно и территориально, целью деятельности которых является в 
настоящее время оказание финансовой и технической помощи развивающимся странам [1].  
Сотрудничество с Группой Всемирного банка длится уже на протяжении 24 лёт и основано оно 
на Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2014–2017 фи-
нансовые годы. Впервые с начала сотрудничества Стратегия партнерства основана на «калибро-
ванном» подходе, который заключается в возможности, как увеличения, так и уменьшения объе-
мов и направлений сотрудничества в зависимости от темпов, глубины и масштаба реформ, проис-
ходящих в структуре экономики Беларуси. Новая Стратегия основана на результатах Программы 
оценки финансового сектора, проведённой группой экспертов Всемирного банка в Республике Бе-
ларусь в 2014 году, и теперь учитывает проведённую аналитическую работу и анализ основных 
проблем, с которыми сталкивается Беларусь в области развития [2]. 
 
 
Рисунок 1 – Объём зарезервированных средств Республикой Беларусь с 2011 по 2015 годы 
Источник: Собственная разработка на основе [4] 
 
Существует необходимость в предоставлении кредитов странам–участницам Группы Всемир-
ного банка не исключение и Республика Беларусь. Кредитование происходит при условии соот-
ветствия страны критериям кредитования, которые выдвигают МБРР и МАР. Беларусь соответ-
ствует лишь критериям кредитования МБРР [3]. Причем членом МБРР может стать лишь член 
МВФ. Беларусь берёт кредиты как стабилизационного характера, так и кредиты на реформы в 
экономике.  
На рисунке 1 показано количество займов и кредитов Республики Беларусь у Всемирного банка 
[4]. Видно, что объёмы зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с 2014 выросли на 
61,9%. Сумма зарезервированных средств в 2015 году по сравнению с базисным 2011 увеличилась 
на 203 млн. долларов или возросла на 62,8%. С начала текущего 2016 года сумма зарезервирован-
ных средств уже составляет 50 млн. долларов. 
На рисунке 2 представлены данные о размерах кредитов для Республики Беларусь, которые 










Рисунок 2 – Кредиты Республики Беларусь на 31.12.2015 г. 
Источник: Собственная разработка на основе [4] 
 
Из диаграммы видно, размер основной суммы кредитов составляет около 1 305, 8 млн. долла-
ров. Задолженность РБ – примерно 642 млн. долларов. В то время как неиспользованная сумма 
кредита представляет собой 608 млн. долларов, а уже освоено – почти 697,5 млн. долларов. Рес-
публика Беларусь активно берёт кредиты на: модернизацию производства, развитие лесного хо-
зяйства, разработку политики кредитования, образование, различного рода закупки (оборудова-
ние, технологии), реализацию экологических проектов.  
Международная финансовая корпорация в общей сложности за 2014 год выделила 137 млн. 
долларов пяти белорусским банкам согласно программе финансирования глобальной торговли. 
Данная программа даёт возможность снижать риски для местных банков и расширять доступ к 
финансам для компаний. Кроме того, МФК предоставила около 350 млн. долларов в качестве га-
рантий белорусским банкам. Кроме того, был предоставлен кредит в размере до 7 млн. долларов 
Белорусскому народному банку для расширения кредитования малого и среднего бизнеса. В 2015 
году Республика Беларусь, Всемирный банк и МФВ реализовали модульную программу оценки 
финансового сектора Беларуси. Был проведён анализ инструментов государственной поддержки 
экономики и роли ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, изучался потенциал для развития 
лизинга и факторинга, обсуждались вопросы надзора и регулирования деятельности микрофинан-
совых учреждений. Кроме того состоялись визиты миссий технической помощи Всемирного банка 
для оказания содействия по вопросам развития национальной системы повышения финансовой 
грамотности населения, управления резервами, развития частного и финансового секторов, вступ-
ления Республики Беларусь в ВТО [5, стр. 62–63]. 
Таким образом, видно, что Республика Беларусь ведёт достаточно активное сотрудничество с 
Группой Всемирным банком. Об этом свидетельствует факт, что на начало 2016 года инвестици-
онный вклад Всемирного банка в экономику Беларуси превышает миллиард долларов: в работе 8 
займов и 4 гранда, но возможности группы банка позволяют реализовать в Беларуси больше про-
ектов с более крупным объёмом финансирования. Летом 2015 года в Минске группа экспертов 
Всемирного банка отметила прогресс, достигнутый в процессе реализации кредитной линии в 
рамках проекта "Повышение конкурентоспособности в Республике Беларусь". В 2015 году было 
реализовано большое количество инвестиционных проектов Всемирного банка, например, вступи-
ли в силу проекты «Модернизация транзитного коридора» стоимостью 250 млн. долларов США, 
«Модернизация системы образования Республики Беларусь» стоимостью 50 млн. долларов США. 
Банк развития в нынешнем 2016 году надеется получить от Всемирного банка кредиты для даль-
нейшего финансирования малого и среднего бизнеса. В общей сложности на протяжении 20 лет 
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Беларуси, поддержано 30 национальных программ, предоставлен доступ к знаниям, экспертному 
потенциалу и опыту.  
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Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских кредитно–
финансовых организаций, перечень которых пока относительно небольшой (лизинговые компа-
нии, инвестиционные фонды, кредитные кооперативы, страховые общества, валютно–фондовая 
биржа, фонды банковского управления, ломбарды и др.). Поэтому вопрос развития таких компа-
ний является весьма актуальным для современного общества. 
В Республике Беларусь небанковские кредитно–финансовые организации имеют двойную под-
чиненность и, следовательно, относятся к специализированным кредитно–финансовым институ-
там, которые ориентируются на обслуживание определенных типов клиентуры, либо на осуществ-
ление в основном конкретных видов кредитно–расчетных и финансовых услуг.  
Страховые компании. Несмотря на десятки страховых компаний и обилие страховых программ, 
объем востребованных страховых услуг в Беларуси низкий. Что касается структуры рынка страхо-
вания, то здесь крупнейшим страховщиком по объему премий был и остается «Белгосстрах». Ему 
принадлежит 56% рынка страхования Беларуси. Доля государственных компаний в структуре 
страховых организаций в Республике Беларусь преобладает. 
Одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития и функционирования страхо-
вого рынка, роста его емкости является увеличение собственного капитала страховых организаций 
(таблица). 
 
Таблица – Отдельные показатели деятельности страховых организаций в Республике Беларусь 
за период 2009–2012 гг. 
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Собственный капитал, млрд руб. 1979,1 2701,5 10856,2 11 148 11 800,0 12 130,8 
Уставный фонд, млрд руб. 1703,1 1790,2 9388,6 9 649,1 9 739,1 10 042,3 
Получено страховых взносов по пря-
мому страхованию и перестрахованию, 
млрд руб. 
1342 2365,6 4337,6 6 645,1 7 267,3 8 139,6 
Среднесписочная численность работ-
ников страховых организаций 
16091 16557 17131 17 353 17 129 9 269 
Источник – собственная разработка на основании [2]. 
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